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1. Bij de ablatiebehandeling van gedifferentieerd schildkliercarcinoom met 
131I resulteert de opname-gerelateerde ablatiestrategie in een relatief hoog 
percentage niet-succesvolle ablaties, in tegenstelling tot een vaste-
dosisprotocol met een hogere activiteit (dit proefschrift). 
 
2. Diagnostische scintigrafie met 40 MBq 131I voorafgaand aan een ablatie-
behandeling ter vaststelling van de opname van 131I vermindert het succes 
van ablatie en moet daarom worden vermeden (dit proefschrift). 
 
3. Hoge Tg/(TSHx24-uurs 131I opname) ratio’s rechtvaardigen een 
aanpassing van de 131I activiteit voor de ablatie, omdat dit de beste 
onafhankelijke prognostische parameter is voor het ontwikkelen van een 
recidief gedurende follow-up (dit proefschrift). 
 
4. Schildkliercarcinoom patiënten hebben een verhoogde gestandaardiseerde 
incidentie voor tweede primaire tumoren (in het bijzonder voor 
borstcarcinoom) die echter niet samen lijkt te hangen met 131I therapie, 
alhoewel dit een onderwerp blijft voor discussie (dit proefschrift).  
 
5. 111In-DTPA-octreotide scintigrafie is een waardevolle methode voor het 
opsporen van niet op 131I reagerende metastasen van gedifferentieerd 
schildkliercarcinoom, waarbij de opname van dit radiofarmacon correleert 
met de prognose (dit proefschrift). 
 
6. Uit het oogpunt van stralingshygiëne is een lage activiteit niet altijd het 
beste. 
7. De toepassing van 124I-PET/CT heeft een hogere sensitiviteit voor het 
opsporen van 131I opnemende lokaal recidieven of metastasen van 
gedifferentieerd schildkliercarcinoom dan conventionele 131I scintigrafie.  
 
8. Als veel verschillende behandelingen worden aangeraden voor een ziekte, 
betekent het dat deze niet te genezen is (Anton Tsjechov). 
 
9. Originaliteit is veelal het goed verborgen weten te houden van zijn 
bronnen (M.J.J. Putte, natuurkundig ingenieur, TU Delft). 
 
10. Een amfibie dat te snel (of vaker) te traag loopt, noemt men ook wel een 
schildklierpad. 
 
11. De beste stellingen zijn van hout (Robertus Adrianus Eek, 
werktuigbouwkundig ingenieur, TU Delft). 
 
12. Een katholieke stelling is de verstelling. 
 
13. RPM: Go nowhere fast (Les Mills). 
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